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Toelichting 
Deze uitgave bundelt de voornaamste wetteksten inzake strafrecht. 
Naast het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering, alsook een 
aantal uittreksels uit de Grondwet, het Gerechtelijk Wetboek en het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, bevat dit zakwetboekje tevens, chronologisch 
geordend, de bijzondere wetten die een algemeen belang hebben voor 
het strafrecht of voor de strafvordering.  
 
In die lijst is onder andere de Wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als 
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door 
dit feit veroorzaakte schade opgenomen. Om praktische redenen wordt 
van deze wet evenwel enkel de versie weergegeven die van toepassing 
is in de Vlaamse Gemeenschap. 
Ook is de Wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen 
en de rechtspositie van de gedetineerden opgenomen, met dien 
verstande dat de artikelen 14-15, 17-18, 20-41, 43, 48-52, 74, §5, 75, 
81-97, 99-102, 118, §10, 134, §2, 147-166 en 177-178 nog niet in 
werking getreden zijn. Overeenkomstig art. 180 is de volledige inwer-
kingtreding nog niet aangekondigd.  
Daarnaast is ook de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan 
het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoe-
ringsmodaliteiten opgenomen. Op het moment van deze bijwerking 
zijn artikelen 23, §1, eerste lid, 2°, 25, §1, 26, §1, 27 tot 30, 33 tot 35, 
38 tot 40, 44, 45 en 81 tot 95 nog niet in werking getreden. Overeen-
komstig het gewijzigde art. 109 is volledige inwerkingtreding voor-
zien 1 september 2017.  
Gelijklopend daaraan is ook de Wet van 5 mei 2014 betreffende de 
internering opgenomen. Alleen artikel 6, §1, tweede lid, van deze wet 
is nog niet in werking getreden en zal overeenkomstig het gewijzigde 
art. 136 in werking treden op 1 januari 2020.   
 
Daarnaast werden ook reeds een aantal bepalingen gewijzigd, niette-
genstaande de overeenkomstige wijzigingsbepalingen pas in de toe-
komst in werking treden. Het gaat om de artikelen 18 en 23 van de 
wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer 
en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de 
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het 
Wetboek van strafvordering (inwerkingtreding uiterlijk op 7 april 
2017, wat de wijzigingen aan de artikelen 44/9, 44/5, §3, 9° 44/11/2, 
§2, tweede en derde lid en 44/11/2, §§3 tot 6 van de wet van 5 augus-
tus 1992 op het politieambt betreft. Inwerkingtreding uiterlijk op 7 
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april 2018 wat de wijziging van artikel 646 van het Wetboek van 
Strafvordering betreft).  
Ook de bepalingen van de wet van 29 januari 2016 betreffende het 
gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverden-
kinggestelden in voorlopige hechtenis, die wijzigingen toebrengt aan 
de artikelen 127, §4, tweede lid, tweede zinssnede, 135, §3, vijfde lid, 
136bis, zesde lid, 235bis, §4, laatste zinssnede en 235ter, §2, derde lid 
van het Wetboek van Strafvordering en aan de artikelen 23, 2° en 30, 
§3, eerste lid van de Wet Voorlopige Hechtenis, treden pas in werking 
op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 september 
2017. 
Dit is ook het geval voor de wet van 28 oktober 2016 houdende ver-
dere omzetting van de Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parle-
ment en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op ver-
tolking en vertaling in strafprocedures en van de Richtlijn 
2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de 
ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare 
feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ, die wijzi-
gingen toebrengt aan de artikelen 145, vijfde en zesde lid, 152bis, 164, 
182, tweede lid, tweede tot en met zesde lid, 189, tweede zinssnede, 
211, laatste zinssnede, 216quater, §1, vierde en vijfde lid, 223, eerste 
lid, 275, tweede tot en met zesde lid, 282, eerste lid, 283, eerste, twee-
de en vierde lid, 285, §3 en 353, derde lid van het Wetboek van Straf-
vordering (inwerkingtreding voorzien op 1 juni 2017).  
 
Bijzondere wetten die op specifieke misdrijven of op de opsporing, 
vervolging of bestraffing daarvan betrekking hebben, zijn niet opge-
nomen. 
 
Zowel studenten als rechtspractici (politieambtenaren, magistraten, 
advocaten) beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, zeer 
recente en goedkope tekstuitgave. Een uitgebreid herwerkt alfabetisch 
trefwoordenregister maakt het geheel bovendien erg gebruiksvriende-
lijk. 
 
Alle teksten zijn bijgewerkt tot 13 januari 2017. Bij het doorvoeren 
van de wijzigingsbepalingen zijn taalfouten gecorrigeerd en is ervoor 
geopteerd de geest van de wet te respecteren bij gebeurlijke onnauw-
keurigheden van de wetgever.   
 
                G. Vermeulen, 13 januari 2017 
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